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表1 感応寺参詣者一覧（将軍家・大名）
（??『）
年号 （西暦） 月日 参詣者 関 係
天保7年（1836）10月21日
11月7日
8年（1837）10月25日
10月29日
9年（1838）4月11日
8月13日
9月18日
10月11日
10月16日
10月20日
10月23日
10年(1839)3月9日
4月13日
10月23日
10月29日
11月5日
11月5日
11年（1840）2月24日
2月23日
尾張中納言斎温卿
一橋民部卿
家斉四十五の永姫の婿
尾張大納言斎温卿
清水内卿
松平越前守
松平讃岐守嫡子
松平兵部大輔
松平弾正大弼
田安中納言斎荘卿
清水宮内卿
田安一位斎匡卿
松平三河守殿奥方
右大将家祥公
松平安芸守段姫君
一橋民部卿
田安右衛門督
田安一位斎匡公
水戸黄門公女隠居
松平三河守女隠居
家斉46の若君
田安一位公兵部卿斎礼公の御蕊君
??????????
家斉52の若君
家斉29の若君・文化10年12月25日田安一位斎匡卿婿子。後年尾
州家相続
家斉舎弟・天明7年6月13日田安家相続
三河守は家斉37の若君
将軍家第7の若君
安芸守は家斉42の末姫の婿／安芸守の妹
家斉甥一位斎匡公若君
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表2 大奥局祈願一覧
（??『）
(註） ひらがなで書かれている女性名の内、漢字に直せる名前のみ直した。
(出典） 埼玉県浄蓮寺文書（｢大田区史」資料編・寺社2所収）
園|旦葺侭感拭超e芝執辿0sし（訓亟）
差 出 者 祈 願 内 容
うら辻小かわ（川） すき岡かめの沢をか（岡） 大納言・右衛門督御機嫌よく
飛鳥井山の井姉小路野むら（村） 浜おか（岡） 上々様御機嫌よく ・御朱印30石御いたたき
花町 梅たに（谷） 芝山たき （滝）山
花町 梅たに（谷） 芝山たき （滝）山
大御台様御機嫌よく
大御台様御機嫌よく
御朱印30石頂戴いただき
御移替滞なく済せ
倉はし（橋） その（園）村浜川 松栄院様御機嫌よく 洗米上げ
高倉杉うら（浦） その沢石井野川 上々様方御機嫌よく 太歳三ケ日祈祷洗米差上
の井姉小路はま （浜）岡たき （滝）津岩おか（岡）
八重しまほり （堀）川歌まち（町） その（園）山たき （滝）川
上々様方御機嫌よく ・巻数洗米差上
飛鳥井華その（園） 野村瀬やま （山） 滝川 上々様・公方様御機嫌よく ・御移替
岩岡八重鴫 大納言様御機嫌よく ・大御所様御移滞な〈 ・祈祷巻数
献上
飛鳥井山の井姉小脇野むら（村） 浜をか（岡） 滝津 上様御機嫌よく ・御移替・巻数御洗米御上ケ
花その（園） せやま （瀬山） 滝かわ（川） 大御所様御機嫌よく御移替・巻数御上ケ
飛鳥井華その（園） 野村瀬やま（山） 滝川 公方様御機嫌よく
ほり （堀）川歌まち（町） つほねその（園）山袖川 御台様御機嫌よく ・御移替・巻数御洗米上ケ
花その（園） せやま （瀬山） たき （滝）川 大御所様御機嫌よく ・御朱印30石頂戴
飛鳥井山の井姉小路野むら（村） はなまち（花町）
滝津和か川歌まち（町） つほね（局） そのやま （園山） 袖川
上々様御機嫌よく ・庫裏普諭荒噌出来
華町梅渓芝山滝山 御台様ご機嫌よく ・巻数洗米差上
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表3 大奥女性施主日一覧
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?????
日 施主名 供養経典読経者
20日
21日
22日
23日
25日
26日
27日
????? ??
小野日向守殿
本丸瀧津
西丸瀧山
本丸興津氏女性
中野氏戌年女性
戸田氏女性
序品池上貫主日万・方便品能成院・譽嶮品照栄院・信解品日遵
薬草品理境院・授記品文承院・化城品慈天院・五百品上千葉日隣
人記品能成院・法師品文承院・宝塔品常精院・提婆品中延日詮
勧持品能成院・安楽品照栄院・涌出品日雄・寿量品真間賞主日暉
神力品能成院・属累品照栄院・薬王品文承院・妙音品日修
普門品理境院・惣持品能成院・厳王品日袋・普賢品池上御庵日教
惣供養・音楽・兒・十種供養・施餓鬼・放生会・投餅
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表5 感応寺奉納品一覧
（?、『）
愚肛鴬+く感侭起e準郷里OS卜′（訓唾）
奉納者 経緯 宝物名
□□ ????
本丸貞明院
本丸瑛玉院
本丸跡部氏お美津の方
西丸中野氏お美代の方
西丸戸田氏お瑠璃の方
開山日萬
寄付
寄付
遺物
遺物
遺物
奉納
奉納
奉納
感得
高祖大菩薩十界勧請病即消滅本尊一幅
高祖真筆十界勧請本尊一幅、梨子地御紋ちらし御手箱一つ
梨子地金御紋散し御守刀箱一つ、地黒塗糸車に蘭沈金彫御料紙硯筥一組
布袋の燭台、糸細工の□、御紋付黒塗御盟御湯桶一組
御台子一組、但役付小道具共一式、金御紋付大火鉢一つ、御火覆共
高祖大菩薩御真筆消息一幅（日遠極付)、鍋冠日親|･界勧諭受茶羅本尊一幅
池上二十五世日顔本尊一幅（惇信院殿家重公御庖癒の時、台命により御懐中守に献上開運萢瘡
守護の本尊也)、感応寺境内分間地図、銀座秋山内記進上・鏡御本尊（日々写せば鏡の内に題目
現れる)、 （佐渡の国の神主の男火消子何某より進上）銀の燭台一対（高二尺寸)、受皿台共ギヤ
マン（菊座惣体菊の毛彫シン切共）
唐貝入菊の蒔絵御文台、金御紋付長柄桑柄御銚子一組
養珠院お萬の御方御襟掛法華経一部・紺紙金泥京人の筆（日遠数年感得の所、養珠院日,L､尊尼へ
授与、書御判あり、守は金地へ金の紋付、外筥黒塗金紋付)、高祖大菩薩御自画御影一幅（水鏡
の御影と云)、 日朗作帝釈天尊像一体（御丈一尺斗)、同御真筆首題両尊平厨子入（加藤滑正添状．
日遠極付)、天台大師御影（池上十一世日現極付)、加藤清正筆三十番神勧請本尊一幅（高麗日遥
嵐|旦暮K罫拭起e芝撫型OS卜′（訓亟）
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(註） □は判読不能な文字
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感得
上人極付)、池上九世日純十界勧請本尊一幅（雷除の本尊と云)、兆殿司筆十二天絵二幅、毘沙門
天像・誕生仏田安一位寄付、諸地極彩色御自画大混藥像一幅・一品源斎匡の筆（養華翁の御印
交有)、高祖大士・六九中老僧画像自筆一幅、蓮糸地へ自画極彩色愛敬鬼子母神御影（源斎匡と
御名印あり）
(法華経一部・無量義経題目壱萬三千遇の文字を以画たる）鬼子母神・十羅刹女神の口像一幅
有栖川恭真院様御書写法華経一部（村雲御所瑞鷲宮御開眼越前家千三郎より寄付)、子の日小松
盛の御掛物、住吉廣行の画、大御紋付廣蓋二枚
後光巌院展筆一幅、法華経安楽行品の御縁歌
高祖大菩薩消息一幅、遠沽院日亨十界勧請本尊（剣難除の本尊と云)、同法華経三ノ巻一巻、中
山日祐本尊一幅、行学院日朝真筆御本尊一幅、 日章池上二十七世本尊一幅、身延山三哲本尊三
幅､日重・日龍（乾） ・日遠、池上十三世日尊本尊一幅、 日朝徳行記一巻、 口禎本尊一幅、寿量
品の偶石摺、智恩院宮二本親王懐紙一幅、加茂競馬絵巻物一巻、名僧百人一首（絵は土佐家．狩
野家・雪舟家等寄合瞥・和歌は堂上方寄合書・古筆普極付)、嶋桐白木地へ金銀砂子高蒔絵文台
･同硯筥・稲穂蒔絵料紙硯筥一組
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